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摘要：在马克思诞辰 200 周年之际，中国迈入改革开放 40 周年，开启建设现代化国家的新征程。在习近平
总书记提出伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想“四个伟大”的历史时刻，本文从《共产党宣言》与“四
个伟大”的内在逻辑关系论证以及新时代《共产党宣言》对“四个伟大”所具有的认知、指引、警示和激励的价
值性角度论述了《宣言》在 21世纪的当代中国依然具有的巨大现实意义。
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一、“四个伟大”的提出
“四个伟大”是如今治国理政框架下的重要内
容，它的提出不是一种简单的理论设计，而是我国
自改革开发以来一路探索一路实践，在迈向社会主
义现代化的历程中总结深化而来的，经过了党的十
二大、十四届四中全会、党的十七大、十八大及党
的十八届六中全会才逐渐由独立到关联，由抽象到
具体，由分散到融合，最终在习近平总书记“7·26”
重要讲话中“四个伟大”获得首次结合。
党的十九大报告中，习近平总书记深刻指出：
“伟大斗争，伟大工程，伟大事业，伟大梦想，紧
密联系、相互贯通、相互作用，其中起决定性作用
的是党的建设新的伟大工程。推进伟大工程，要结
合伟大斗争、伟大事业、伟大梦想的实践来进行，
确保党在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在
时代前列，在应对国内外各种风险和考验的历史进
程中始终成为全国人民的主心骨，在坚持和发展中
国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强领导核
心。”[1]“四个伟大”的提出，是从全局性的高度
总结概括了我们在践行中国特色社会主义理论和道
路的过程中全部的科学理论以及工作的布局和开
展，具有站立在国家高度和大局视角的引领性价值。
而今正值马克思诞辰 200周年及《共产党宣言》
发表的 170周年之际，站在新时代的开端，回望从
《共产党宣言》发表的 1848年至今天中国迈入改革
开放的 40周年，全世界最有义务又最具资格向马恩
经典及共产党伟大导师致敬的便是拥有九千万共产
党员的新中国。站在历史的节点上追本溯源，中国
的每一代党中央领导核心都从马恩经典中探求着革
命和建设的真理，《共产党宣言》中关于“两个必
然”思想的经典阐述、关于无产阶级及共产主义的
思想、与时俱进的理论，还有全人类解放的崇高理
想等，其相关内容都是中国特色社会主义理论的立
论之基、生长之根，新时代中国特色社会主义是马
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克思主义与新时代中国发展实践相结合的产物，是
马克思主义在中国的新胜利和新发展。而“四个伟
大”的提出正是《共产党宣言》中核心价值理念及
人类意识的充分凝练及在新时代的新发展。
二、共产党宣言与“四个伟大”的关系
（一）时代背景关联
1. 蓬勃的经济发展。历史唯物主义指出：社会
存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映。
《共产主义宣言》的提出就是因为十九世纪四十年
代的西欧社会具备了产生这种学说的社会历史条
件。而这一时期的欧洲正值经济的迅速发展时期，
乘着英国发起的技术革命的东风，许多西欧国家原
本小手工作坊的简单协作、量力而产的生产模式被
以蒸汽机为动力机的大型机器设备和工厂所取代，
技术换代革新、生产力迅猛增长、世界市场通路大
开是工业革命带给整个欧洲的洗礼，而技术革命这
把打开新世界的钥匙在启动大型生产机器的同时也
打开了人们的眼界和心智，对认知社会生活的真相
及发展规律的本质有了切实的需求，才为《共产党
宣言》的孕育提供了社会土壤。
在 2018年 4月 10日举办的博鳌亚洲论坛上，
习近平主席发表主旨演讲时指出，“中国将坚持改
革开放不动摇，继续推出扩大开放新的重大举措，
同亚洲和世界各国一道，共创亚洲和世界的美好未
来。”[2]而党中央之所以能够如此自信如此坚定地
走改革开放的道路，根本原因就在于中国在改革开
放的政策指引下经济持续高速发展 40 年，把一个贫
穷积弱饱受战争摧残的国家建成了具有国际视野和
国际影响力的世界第二大经济体。与两个世纪前欧
洲工业革命时期生产力空前发展物质财富飞速创造
的图景相比，当今的中国紧跟时代步入了信息革命
的大潮，经济增长的数量规模全球罕见，从当年西
欧的蒸汽时代到如今中国的互联网时代、高铁时代，
社会物质的充分准备为更先进的社会意识的形成准
备了条件。伟大斗争，伟大工程，伟大事业，伟大
梦想“四个伟大”是新时代一系列治国理政新思想
新战略的重要内容，是时代要求下符合中国治理逻
辑的理论创新。
2. 矛盾与危机的浮现。资本主义大工业的发展
促使资本主义生产方式快步迈向社会化，直接的后
果就是社会生产资料快速向少数人集中，工人农民
失去生产资料和土地彻底沦为无产者。加之生产过
剩造成的经济危机的周期性爆发，社会分裂、阶级
分化形成社会无法弥合的剧烈矛盾。《共产党宣言》
的起草目的在于建立一个无产阶级的政党进行阶级
斗争而把人类社会带向没有贫困、饥饿、剥削和压
迫的共产主义的彼岸。
而“四个伟大”思想构建的今天，处于社会主
义初级阶段的中国已经在为全面建成小康社会做最
后的冲刺，但和谐繁荣的图景之下，本着对社会主
义本质的认知，更不可忽略在经济高速增长下所浮
现出的社会矛盾。贫富差距一直是中国社会无法回
避的难题之一，2016 年官方的基尼系数为 0.465，
虽然从统计数据来看自 2008 年经历波峰之后这几
年已有下降趋势，但形势依然严峻，“何以解忧唯
有暴富”的调侃言论，依然严峻的楼市泡沫，教育
资源的白热化争夺在欣欣向荣的时代发展中依然掩
埋着社会矛盾的隐患。而在国际上，资本主义国家
的敌对和不友善依然处处制约着我们综合国力的发
展以及国际大国形象的建立。纵观国内外，矛盾与
危机依然浮现，离不开伟大斗争的理论品格，党的
建设的伟大工程，建立社会主义建设的伟大事业，
实现历史阶段的伟大梦想。
3. 主体力量的壮大。十九世纪三、四十年代，
经过载入史册的欧洲三大工人运动，无产阶级逐渐
掌握了斗争的武器，通过组建斗争组织、工人团体
等整合壮大自身的力量，成为一支独立的政治力量
走上历史的舞台。《共产党宣言》有了需要它、追
随它、发展它的不断壮大的主体力量；而 170年后
的中国社会，无产阶级掌握政权，没有了阶级斗争
和阶级区分的社会只有职业与分工的不同，应该说
整个社会的整合力更高、思想意识更先进，为“四
个伟大”的践行准备了更强大的主体力量。
4. 前期理论的积累。十九世纪前半叶自然界三
大理论的发现是人们冲破长期以来宗教神学的束
缚，打开了人们科学认知的大门，也开始重新认知
社会。而人文社科方面，德国古典哲学、英国政治
经济学以及法国空想社会主义都为马克思、恩格斯
重新洗礼，站在前人的肩膀上创立了科学理论并撰
写了《共产党宣言》。而“四个伟大”的创建具备
了更为系统和丰富的前期理论积累。既传承了马克
思理论中的基本价值逻辑、又充分体现了以习近平
同志为核心的党中央在新时代新背景中对经典价值
的正确把握与充分发挥。
（二）内在逻辑关联
“四个伟大”从四个不同的维度搭建了新时代
治国理政方略的整体框架，但又具有内部紧密的逻
辑联系性，环环相扣共同支撑。
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1. 伟大斗争。《共产党宣言》从人类历史发展
的宏观角度运用历史唯物主义和唯物辨证法两大理
论“科学地指出了资本主义并不是人类社会运动的
终点，而只是人类社会生产关系发展过程中的一个
具体阶段，一个只不过是用新的压迫条件和手段代
替了旧的压迫条件和手段的社会形态”[3]。《共产
党宣言》中最著名的论断之一是关于阶级斗争的论
断，宣言说到：“自原始公社解体即有文字记载以来，
至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”[4]无产
阶级与资产阶级由于生产资料的资本主义所有制而
产生巨大的利益争夺关系，它以新的压迫形式和手
段代替旧的压迫形式和手段，但其本质依然是对抗
性阶级斗争没有变。
《共产党宣言》秉承的精神是对压迫与不公的
誓死反抗，其目的是通过斗争来解放无产阶级乃至
最终解放全人类。而在如今中国共产党建党 97年之
际，国家走向了欣欣向荣的发展道路，无产阶级告
别战争与压迫成为国家的主人，但是不代表党的历
史使命可以宣告结束，面对“发展中国特色社会主
义”这一项长期的艰巨历史任务，我国必须围绕社
会矛盾进行符合国情需要、民众需要和时代需要的
伟大斗争。党的十九大报告中习近平总书记更明确
强调：“我们党要团结带领人民有效应对重大挑战、
抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，必
须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。”[5]所
以，眼下时代的矛盾不再呈现为血淋淋的对抗性阶
级斗争，而是转化为多样化的更为隐蔽性的矛盾形
式，资本主义国家依然对我们虎视眈眈，各种名目
的政治压迫、经济制裁时有发生，国际上关于意识
形态的话语权斗争从未停止，反对分裂势力的斗争
更加不可松懈，而之所以坚持不懈地进行伟大斗争，
根本上是对美好生活的斗争，是对《共产党宣言》
解放全人类的终极目标的秉承与坚持。
2. 伟大工程。《共产党宣言》指出：“无产阶
级的运动是绝大多数人的、为绝大多数人谋利益的
独立的运动，而在整个无产阶级的独立运动中，
共产党人“没有任何同整个无产阶级利益不同的
利益”[6]。可见，共产党从成立初就是背负着历史
使命，为无产阶级的革命而生，为全人类的解放而
生的，它与西方以利益集团为前身而组建的政党都
不同，在党的十九大关于新时代党建要求的具体阐
述中就明确强调“坚决防止党内形成利益集团”，
因为这样才能始终保持共产党的人民立场，即使是
在新的历史发展条件下，只有长久地保持党的纯洁
性和先进性，才能延续党的生命，因为这是马克思
恩格斯在《共产党宣言》中早就确定下的党的政治
生命与政治活力的来源。
然而，在全世界革命的实践过程中，从十月革
命到新中国的成立和建设过程中，共产党由于自身
执政经验和斗争经验的不足以及部分党内人员自身
党性修养的缺失，留下过深刻的经验教训，也遭受
过世界社会主义建设事业上的重大挫折。因而，在
取得巨大建设成果的今天，为了捍卫我们的成果，
成就“中华民族伟大复兴”的“伟大梦想”，也立
位于建设新时代中国特色社会主义所需要的整体性
全盘战略高度，习近平总书记把党的建设摆到中国
特色社会主义布局之中，提出全面从严治党的战略
思想，以有效提高强党的执政能力建设、先进性和
纯洁性建设，以确保党始终成为中国特色社会主义
事业的坚强领导核心。
3. 伟大事业。“资产阶级必然灭亡，无产阶级
必然胜利”这“两个必然”是马克思恩格斯在《共
产党宣言》中关于时代的呐喊，更是有着理论支撑
的历史性论断，因为在《宣言》中，马恩就已对无
产阶级以及全人类的解放事业阐明了其具体“条件、
过程和一般结果”。恩格斯就曾在 1893 年意大利
文版《共产党宣言》序言中指出：“不恢复每个民
族的独立和统一，那就既不可能有无产阶级的国际
联合，也不可能有各民族为达到共同目的而必须实
行和睦的与自觉的合作。”[7]从中可知，无产阶级
的最终胜利，首先立足于各个民族国家对内的统一
与对外的独立，国际共产主义斗争的胜利依赖于民
族国家内部斗争的胜利，由内及外才能实现真正的
国际联合。
而新时代中国特色社会主义伟大事业的建设就
是《共产党宣言》从国内联合走向国际联合的斗争
思路的历史性践行。聚焦于中国国内，从毛泽东思
想邓小平理论到“三个代表”重要思想、科学发展
观，党与国家、人民在客观历史条件下的实践与总
结通过新时代的洗礼，在进一步认识和发展党的执
政规律，社会主义的建设规律以及人类社会的发展
规律的基础上，才孕育出建设中国特色社会主义的
伟大方略，“它对世界无产阶级和人类解放的条
件、进程和结果提供了中国理论、中国智慧和中
国方案”[8]。它为未来共产主义事业的国际联合提
供了重要基础。而放眼国际，社会主义从理论到实
践，从空想到科学历经了几百年的时间，几十个国
家的经验尝试，到如今凝结升华为具有中国革命和
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建设经验的符合中国历史文化和现实需求的具有新
时代中国特色的社会主义理论创新，这个伟大经验
是一以贯之但又曲折前进的。
因此，全党必须高举中国特色社会主义伟大旗
帜，牢固树立中国特色社会主义道路自信、理论自
信、制度自信、文化自信，确保党和国家事业始终
沿着正确方向胜利前进，才是建设科学社会主义理
论逻辑与中国社会发展历史逻辑辩证统一的具有民
族特性的社会主义的必由之路。
4. 伟大梦想。参观完《复兴之路》展览后习近
平总书记就大有感慨地提到：实现中华民族伟大复
兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。中国梦
内涵是国家与人们、集体与个体双重主体之间梦想
的共同性和一致性。表达了一致的利益诉求、一致
的思想意志、一致的方向道路、一致的民族认同。
马克思恩格斯在《共产党宣言》中批判资本主
义生产方式时并没有全盘否定资本主义大生产为人
类所创造的物质财富及其价值，但马克思主义更多
地是站在人民的立场上，以能否持续推进人的解放
和全面发展为标尺对社会生产方式进行评价。其根
本价值归属在于这种制度最终是否能“实现自由人
的联合体”，“将人还给人自身”，是否能突破人
的主个体二分，把人从机器生产和社会压迫中解放
出来并超越这种异化，资本主义所倡导和践行的机
器化大生产的生产方式某种层面上解决了“物”的
问题，但面对“人”的问题却无力应对。因而推动
资本主义社会向共产主义社会发展，实现人的全面
自由的发展，是民之所愿，民心所向，人民的期待
与意志所在才能成为国家的理想和目标所在。
“伟大梦想”的提出就是对中国梦的再一次解
读，实现中华民族的伟大复兴归根到底是要实现人
们的梦想，因为人民才是历史的创造者，依靠人民，
为人民创造实现梦想的环境、相互信赖、互为支撑、
能量互通。洗雪历史屈辱，从被压迫者转身为国家
主人，自我命运的主宰者。我们通过不断的“伟大
斗争”，把实现长远目标的根本方向与实现阶段性
目标的实践性方针有效结合，把“人的价值”不断
突出，因而“伟大梦想”是历史地、时空地与《共
产党宣言》“两个必然”遥相呼应。
三、《共产党宣言》对新时代“四个伟大”的
新价值
在中国取得改革开放 40 周年伟大成果，践行新
时代科学社会主义理论的时代背景下，“四个伟大”
的提出正是在回答国家与民族未来走向的问题，明
确向人民群众和世界宣告了我们要举起的旗帜、要
坚持的道路、要肩负起的使命以及要奋力达成的目
标。“四个伟大”是时代提出的要求，是通往更高
级别的社会主义与最终实现共产主义的阶段性的任
务，而《共产党宣言》在当代依然有它“活的灵魂”
与“四个伟大”一以贯之，发挥着新的价值。
（一）认知价值
当前，我国社会的主要矛盾已经从社会主义改
造基本完成以后提出的“人民日益增长的物质文化
需要同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民
日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之
间的矛盾”[9]。看起来“阶级斗争”的时代早已远
去，但社会的劳资关系依然紧张，虽然不再是疾风
骤雨式地爆发，但资本与雇佣劳动之间依然处于地
位不平等的两端，或者说在权利义务关系基本做到
形式平等的基础上依然存在着实质上的不平等，对
于这种潜在的对立关系，许多学者致力于用阶层分
析法来解析，而认为《共产党宣言》的阶级分析法
已失去作用。而这种人为地割裂阶级与阶层之间关
联的思想本身就是对《共产党宣言》的误读。在矛
盾尖锐的斗争年代，阶级分化明显，自然是阶级分
析符合时代的需要，而在新时代，资产阶级作为敌
对阶级早已消除，但资产阶级与无产阶级的某些要
素与特征内化在了劳资关系当中，形成了所谓阶层
的分化，但实际上阶层分析本就是马克思主义的阶
级分析的一个组成部分，阶级分析内在地包含着阶
层分析，因而，新时代提出“伟大斗争”，除了与
《共产党宣言》的阶级斗争理论在内在逻辑上有着
延续与传承之外，其关于阶级斗争的思想指导也依
然有效，只是要更好地与时代特征相结合。只有以
正面科学的视角来分析当下阶层分化的原因、属性、
特征，才能在本质上找到劳资关系的症结，才能发
挥《共产党宣言》对阶层关系的指导性作用，也才
能在践行“伟大斗争”的过程中避免出现对“斗争”
的意义及方向的偏差理解。
（二）警示价值
马克思和恩格斯在《共产党宣言》里强调无产
阶级必须组织自己的政党即共产党。无产阶级的地
位和任务决定了无产阶级要开展革命斗争首先要组
织自己的政党，没有组织性纪律性，缺乏有效斗争
武器的无产阶级是单薄的、分散的，而只有“在反
对有产阶级联合力量的斗争中，把自身组织成为与
有产阶级建立的一切旧政党不同的、相对立的政党，
才能作为一个阶级来行动”[10]。所以坚持党的领导
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才是“四个伟大”得以展开的根本保障。新时代党
的建设任务与革命斗争时期有着本质的不同，但党
的领导核心地位没变、历史的根本使命没变、党与
人民的血肉联系没变，党就依然还需要坚守《共产
党宣言》中对党的要求。尤其在当下，经济社会的
发展是产生权贵阶级，滋生利益集团最适宜的温床，
党的十八大以后反腐败的大刀阔斧，各级重要党政
官员的纷纷落马在展现党对整肃党员队伍的决心和
力度之外，更应该看到的是党员队伍建设过程中存
在的不足与隐患。而《共产党宣言》提出的共产党，
只能是代表无产阶级的利益，除此之外，它不代表
任何其他阶级的利益，也不存在自己的利益。马克
思、恩格斯主张同资本主义所宣扬的价值取向彻底
决裂，例如：极端拜金主义、利己主义、享乐主义
等，同时需要彻底决裂的还有许多从历史传统中遗
留下来的封建落后观念，如专制主义、特权主义、
官僚主义等。因此在此反腐败斗争的攻坚时期，中
国共产党特别需要重新发挥《共产党宣言》在当下
的警示与引导价值，以在“无产阶级利益之外没
有自身特殊利益”的思想进行深刻的自我审视和
自我警醒。
（三）指引价值
1987 年党的十三大召开前夕，邓小平强调指
出：“社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我
们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的
阶段。一切都要从这个实际出发，根据这个实际来
制订规划。”[11]而如今中国特色社会主义进入新时
代，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的
伟大飞跃。而即使当下的环境和时代令人振奋，国
家发展的步调快速而相对平稳，党的十九大报告依
然着重强调的是“我国仍处于并将长期处于社会主
义初级阶段的基本国情没有变”[12]。这一重要论断
就是结合我国基本国情及人类社会发展客观规律所
得出的综合判断。马克思在《共产党宣言》中为人
类指引了实现共产主义的道路，而建设中国特色社
会主义的“伟大事业”以及实现民族复兴的“伟大
梦想”正是我们在此道路中的符合阶段的使命，是
马克思主义的科学社会主义原理中国化的阶段性成
果和目标。有人质疑“中国特色”的这一提法是否
有悖于共产主义道路，也有人强行把作为社会主义
社会的自我完善的“改革”纳入资本主义的轨道，
所以只有在这个时候依然坚持《共产党宣言》对于
历史发展客观规律的认知，在新的时代下重新利用
历史的辩证的观点来看待“迂回中前进”的真正价
值，才能更快更好地践行“四个伟大”，实现共产
主义的终极梦想。
（四）激励价值
党的十九大报告指出“实现伟大梦想，必须进
行伟大斗争，必须建设伟大工程，必须推进伟大事
业”[13]，凸显了伟大梦想作为奋斗目标的重要地位。
然而梦想的实现不是轻轻松松、欢欢喜喜就能简单
实现的，它需要有历史地过程、克服现实的困难、
坚定信仰和精神。《共产党宣言》揭示出人类社会
发展的客观规律：即资本主义一定要灭亡， 共产主
义一定要胜利，这是任何力量也阻挡不住的。同时，
马克思也向我们揭示了道路的曲折性和前途的光明
性之间的辩证关系，他们横跨百年的精神向导正是
新时代面对国内外各种威胁与挑战，勇敢挑起大国
责任，实现两个百年目标，实现伟大梦想，踏上现
代化新征程的最大鼓舞与激励。
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